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全金元詞詞牌索引(2)
萩 原 正 樹
凡 例
1,本索引は、唐圭璋編 『全金元詞』(上下冊、中華書局、1979)所牧の詞に
ついて、詞牌別に首句、作者名及び同書における所在 を示そ うとするもので
ある。なお、本稿には 「金花葉」か ら 「如夢令」までの詞牌 を牧録 した。
2,詞牌の配列は、第一字の現代かなつかい式による字音の五十音順に從 う。
同字が並ぶ場合は第二字の五十音順、同音の場合は筆書順に配列 した。
3,詞牌名の後に代表的な詞譜における當該詞牌の所在 を、書名の略號 と巻
敷(『詞律僻典』は頁敷)と で示 した。當該詞牌が別名 として記載 されている
場合は、巻歎(または頁数)の後にその詞譜が正名 とする詞牌名 を記 した。別
名の記載がない場合は、省略に從った。各詞譜の略號は次の通 り。
律 ⇒ 萬樹 『詞律』20巻(清康煕26年序刊保滋堂本)
譜 ⇒ 『欽定詞譜』40k(清康煕54年内府刻本、北京市中國書店、1979)
拾 ⇒ 徐本立 『詞律拾遺』8巻(『校刊詞律』本、上海古i籍出版杜、1984)
補 → 杜文瀾 『詞律補遺』1巻(『校刊詞律』本、上海古籍出版肚、1984)
成 → 森川竹硬 『詞律大成』9巻(『詩苑』第1集 ～第48集、1913～1917)
典 → 渚愼主編撰 『詞律僻典』(山西人民出版杜、1991)
4,首句の配列は、底本の掲載順に擦る。また句讃も底本に從った。底本に
詞牌名に關する註記(原 註または編者註)が ある場合は括弧内に示した。
5,作者の姓名についても、すべて底本の記載に從 う。
6,最後にその作品の所在を巻敷、頁数の順に記 した。
(例)上/128⇒ 上巻、128頁
下/1165⇒ 下春、1165頁
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金花葉(典538)
名利牽纏急徹 王詰 上/249
欲要璽明螢徹 馬鉦 上/344
金菊封芙蓉(律16、譜27、典541)
銀燭揺紅 元好間 上/129
壽宿騰光 陳櫟 下/800
曉夢初同 許有壬 下/970
玉刻奇峰 梁寅 下/1080
金鶏叫(典539)
杜結金蓮都不曉 王詰 上/187
識得希夷方見妙 王詰 上/187
撞着鯨観須索釣 馬鉦 上/346
日日朝朝常報曉 馬鉦 上/346
日日朝朝常報曉 馬鉦 上/346
火院中聞常火瞭 馬鉦 上/346
外騎怪怪非是侑 馬鉦 上/346
元是神仙何不曉 馬鉦 上/347
目暮残輝何不曉 馬鉦 上/347
入道已蒙相許了 馬鉦 上/347
三髪山飼閑失笑 馬鉦 上/347
許我年時來入道 馬鉦 上/347
金鶏叫警劉公
占得虚空呈俊伯 王詰 上/173
金蕉葉(律4、譜14、拾17、成4、典
540)
撲入塵凡世俗 王詰 上/186
金人捧露盤(律11、譜18、拾3、典
547)
喜i樂山村 王志謹 下/1196
金蓋子(律17、譜32、拾48、成5、典
552)
鎖猿心 王吉昌 上/566
保天眞 王吉昌 上/566
拍玄關 王吉昌 上/566
剰塵情 王吉昌 上/566
翠嵐時 王吉昌 上/566
金蓋見
放心閑 劉志淵 上/579
金鼎一渓雲(典1180巫山一段雲)
封月成詞句 王詰 上/258
浮裏傳章句 馬鉦 上/294
紫阻憂危客 王丹桂 上/483
(本名巫山一段雲)
風定雲初敏 王丹桂 上/484
日日迷花酒 王丹桂 上/484
顔貌胡粧鮎 王丹桂 上/484
金童捧露盤(典546)
夢幻閻浮 姫翼 下/1203
高會雲朋 姫翼 下/1203
金縷衣(典406賀新郎)
秋半紅橋路 鄭繊 下/1137
金縷歌(譜36賀新郎、典406賀新郎)
新月溶青蕩 程文海 下/787
八桂蹄來後 程文海 下/788
金縷曲(律20賀新郎、譜36賀新郎、典
406賀新良区)
樂府寧無路
同首茅山路
走遍江南路
未過松江去
此博誰名汝
風雨驚春暮
乍到蓉城路
卜宅椒園裏
南浦蹄帆暮
西子湖邊路
煙草長洲苑
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張之翰 下/719
張之翰 下/719
張之翰 下/719
張 之翰 下/719
張 之翰 下/720
張 之翰 下/720
陸文 圭 下/826
謝磨芳 下/1063'
梁 寅 下/1083
金縷詞(譜36賀新郎、典406賀新郎)
張窮 下/1001
張嘉 下/1001
金蓮出玉花(典493減字木蘭花)
畢公好志 馬鉦 上/380
(本名減字木蘭花)
緑毛紅噛
張公知観
任公節級
贈豫鮭履
蒲編線定
金乗定
盧公倉使
直饒呼使
彰城苓主
圭欄飲
傳天際
心敷歳
命中養性
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
上/380
上/380
上/380
上/380
上/380
上/380
上/381
上/381
上/381
上/381
上/381
上/381
上/381
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櫻綜爲扇 馬鉦 上/381
干公聴勧 馬鉦 上/382
劉公聴勧 馬鉦 上/382
然傳旨 馬鉦 上/382
重陽師父 丘庭機 上/468
(案調名即減字木蘭花)
蓬頭垢面 丘庭機 上/468
一團臭肉 丘庭機 上/469
時當正熱 丘庭機 上/469
南村地勝 丘庭機 上/469
雲牧雨霧 丘庭機 上/469
登莱灘密 丘庭機 上/469
全眞妙道 王丹桂 上/484
(本名減字木蘭花)
無爲清静 王丹桂 上/484
人非人是 王丹桂 上/484
羅荘一境 王丹桂 上/484
子林苗商 王丹桂 上/485
嚴凝天氣 王丹桂 上/485
金蓮堂(典1213惜黄花)
家 自悟 王詰 上/256
(俗惜黄花)
傳心悟 馬鉦 上/292
(俗惜黄花)
琴調相思引(律4、譜6相 思引、拾7、
成4、典1268相思引)
慧欲眠時 日巳嚥 劉仲サ 上/40
錦堂春(律5、譜6烏夜哺 ・29錦堂春
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慢 、拾7、 成5烏 夜 哺、典557錦堂春
慢 ・1182烏夜㈲
水漫汀洲新緑
賠角含霜樹静
試問修行
話衷腸
活貼腰
睡魔王
錦巣春
萬里磋浮碧漢
劉 迎 上/41
劉迎 上/41
王詰 上/253
無名 氏 下/1292
無名 氏 下/1292
無名 氏 下/1293
臭存 下/831
虞美人(律8、譜12、拾27、成9、典
1445)
水牧霜落雲中早 耶律履 上/28
佳人酒輩紅生頬 李嬰 上/39
春來 日目風成陣 趙櫨 上/57
桐陰別院宜清書 元好間 上/92
櫻桃元是仙郎種 元好間 上/92
花心苦被春揺蕩 元好間 上/121
一杯薄酒休僻醇 元好間 上/128
害風飲水知多少
安櫨焼出清涼景
四郎須是安櫨竈
害風王詰遵隆道
馬風得遇心塵少
重陽師父談櫨竈
洞天一黒占天光密
紅頭緑髪無長好
山餅乳酒甘如蜜
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/190
上/190
上/249
上/249
上/301
上/328
侯善淵 上/507
王揮 下/682
王揮 下/682
竹風吹落疏疏雨 挑燧 下/736
相輝i喩琿瑳叙鳳 銚燧 下/736
池塘庭庭生春草 趙孟頬 下/804
潮生潮落何時了 趙孟頬 下/805
千林 白雪花聞譜 張嘉 下/1019
暖風金鼎香蠕蘇 宋裟 下/1053
十年久共梅花別 宋裟 下/1054
翰林妙爲漢村趣 湯彌昌 下/1076
眠峨雪壼生春水 梁寅 下/1083
紛紛児女看燈去 野頗 下/1088
南風十里平湖外 郡亨貞 下/1096
閉門日日聴風雨 郡亨貞 下/1096
幾年不見凌波歩 郡亨貞 下/1096
客窩深閉逢三五 郡亨貞 下/1096
無情世事催人老 郡亨貞 下/1096
天皇洞 口桃開了 郡亨貞 下/1101
天涯緑遍王孫艸 郡亨貞 下/1101
三年奔走荒山道 何景幅 下/1130
遭來似畳精神湧 弄志平 下/1187
遇仙磋(典992生査子)
驚魚海裏游
迷迷苦海遊
勤勤物外修
三光固下元
休心絶是非
名成好息心
遇仙亭(典1502)
急急同頭
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/259
上/295
上/341
上/341
上/341
上/341
王詰 上/254
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喜喜蓬頭 馬鉦 上/290
桂枝香(律16、譜29、拾48、典350)
何年月地 朱驕顔 下/854
天香萬斜 張窮 下/1009
霜凝翠閣 臭景奎 下/1048
傾盃(律7傾盃樂、譜32傾盃樂、成7
傾盃樂、典877傾盃樂)
物外廻観 長笙子 上/591
休休我省也 長笙子 上/591
慶宮春(譜28高陽壷30慶春宮、典317
高陽塞886慶春宮)
彩筆傳歌 朱稀顔 下/852
慧蘭芳引(律12、譜21、典478)
星縛曉天 張玉嬢 下/872
繋雲腰(典487繋裾腰)
終南山頂重陽子 王詰 上/191
良需山上丹陽子 馬鉦 上/348
迎春樂(律6、譜9、拾27、成7、典
1426)
寳幡練勝堆金縷 宇文虚 中
上/3
菰農瑞氣陽和早 王詰 上/225
身中磨候騰清秀 馬鉦 上/305
斗杓運轄初臨陣 馬鉦 上/305
迎仙客(典1429)
五旬五 王詰 上/175
倣修持 王詰 上/191
這曲破 王詰 上/191
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這害風 王詰 上/191
倣修持 王詰 上/227
這曲破 王詰 上/227
這害風 王詰 上/227
目中烏 馬鉦 上/348
道非遙 侯善淵 上/510
寛裳中序第一(律16、譜29、拾48、典
780)
秋堂氣漸粛 郡亨貞 下/1119
1映月桂疏桐(譜5卜算子、典57卜算
子)
烏鵠不多驚 趙乗文 上/47
月下笛(律15、 譜27、 拾48、 典
1524)
東閣詩樫 陶宗儀 下/1132
月華清(律16、譜27、拾8、典1518)
棲僑明河 葉松年 上/23
一鮎璽光 王吉昌 上/570
月上海巣(律10、譜16、拾27、典
1520)
傲霜枝搦團珠蕾 党懐英 上/42
住山沽計宜聞早 段克己 上/142
小櫻舞徹讐垂手 段克己 上/142
時平無用経論手 段克己 上/143
閑人不愛春拘管 段克己 上/143
酒杯何似浮名好 段成己 上/151
黄花未入淵明手 段成己 上/151
老來還我扶摯手 段成己 上/151
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光陰輸與閑人手 段成 己 上/151
秋風鶴髪讐轟手 段成 己 上/152
磨時宇宙行慈善 長笙子 上/590
先師蹄去功無量P志 平 下/1187
全眞辮下無空過 劉鐵冠 下/1246
昨夜因打北郎山過
無名氏 下/1273
吾言勧了千千萬 無名氏 下/1273
月中行(律6、譜7月宮春、拾1月宮春
7、成6、典1517月宮春)
廣寒折得桂枝同 朱日希顔 下/851
月中仙(譜32月中桂、拾5、典1517月
中桂)
自問王三 王詰 上/183
遭遇中秋 王詰 上/249
日色西沈 丘庭機 上/460
側磐懸鍾 丘庭機 上/460
落落長松 丘庭機 上/460
歴劫昏蒙 王丹桂 上/494
暑氣方閲 王丹桂 上/494
道泄沖和 王吉昌 上/549
索妙修眞 王吉昌 上/553
志士窮元 王吉昌 上/553
歴劫清凝 長笙子 上/595
春滞皇州 趙孟頬 下/805
浩浩璽源 姫翼 下/1207
倦尋芳(律14、譜24、典575)
臣卜鴨櫨邊 洪希文 下/943
審山渓
楚峰遠眺 翼國公主
上/596
院王密毫
直指玄元路 長笙子 上/587
(本名要三垂)
阪i郎飾(律4、譜6、成4、典920)
人情冷媛共高低 胃鼎 上/49
江南江北水連雲 李俊明 上/64
年來宅相有誰承 李俊明 上/65
断i蓬縦　去依劉 李俊明 上/65
護郎活計拙於鳩 元好間 上/103
帝城西下望西山 元好間 上/103
別郎容易見郎難 元好間 上/103
俘燦秋氣動千崖 元好間 上/119
藩然撞着院郎公 王詰 上/183
察倫助造院郎蹄 王詰 上/183
陰陽初會一聲雷1潭庭端 上/410
閑閑雲水任東西 諦威端 上/410
八千歳月作春秋 劉敏 中 下/772
青山不壼一重重 劉敏 中 下/772
風吹一捻柳腰輕 陸文圭 下/822
青山重聲水繁紆 張埜 下/903
養茶火候不須忙 洪希文 下/940
煙蓑霧笠澹随肩 沈禧 下/1037
蹄來長囎碧山河 梁寅 下/1078
暮雲隔樹起秋陰 郡亨貞 下/1103
茂陵多病不勝秋 郡亨貞 下/1103
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減字采桑子
嵯恨這形骸 侯善淵 上/506
減字木蘭花(律7、 譜5、 成7、 典
493)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
高士談 上/4
葉松年 上/16
葉松年 上/16
完顔雍 上/27
玄悟玉 上/27
王寂 上/33
王寂 上/33
王寂 上/33
元好間 上/123
元好間 上/131
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/184
上/184
上/184
上/184
上/184
上/184
上/184
上/185
上/185
讃庭端 上/419
諦庭端 上/419
諦庭端 上/419
謳庭端 上/419
謳庭端 上/419
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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諦庭端 上/419
侯善淵 上/514
侯善淵 上/514
侯善淵 上/514
侯善淵 上/514
侯善淵 上/514
侯善淵 上/514
侯善淵 上/515
侯善淵 上/515
侯善淵 上/515
侯善淵 上/515
王吉昌 上/547
王吉昌 上/548
王吉昌 上/548
王吉昌 上/548
王吉昌 上/548
王吉昌 上/548
王吉昌 上/548
王吉昌 上/548
王吉昌 上/548
劉志淵 上/581
劉志淵 上/581
無名氏 上/597
劉敏中 下/768
劉敏中 下/768
曹伯啓 下/819
陸文圭 下/821
陸文圭 下/821
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芳釦籏籏
春空霧霰
錦屏香断
細汝傾國
江頭日暮
堆金積玉
螢生喪命
頑愚不省
損人利己
天堂豊遠
三陽道士
金波玉液
遊春暢飲
年深學道
身心裂轄
同塵混世
昏昏黙黙
修眞近俗
安輝聚落
　頭返照
懐仁抱義
清河書士
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減字木蘭花慢(典759木蘭花慢)
九皐明月夜
怪東風太早
古烏夜哺(典1264相見歓)
花中聞遠風流
古調咲令
哀 易 下/843
宋裟 下/1056
郡亨貞 下/1098
郡 亨貞 下/1098
郡亨貞 下/1098
弄志平 下/1183
ヂ志 平 下/1183
歩志平 下/1183
弄志平 下/1183
サ志平 下/1183
歩志平 下/1183
ヂ志 平 下/1183
ヂ∩志平 下/1183
チト志平 下/1184
サ志平 下/1184
ヂ∩志平 下/1184
9志 平 下/1184
歩志平 下/1184
ヂ6志平 下/1184
ヲ…E志平 下/1184
サ志平 下/1184
サ志平 下/1185
陸文圭 下/823
陸文圭 下/823
元好 問 上/106
讐燕 郡亨貞 下/1102
春水 郡亨貞 下/1102
官渡 郡亨貞 下/1102
孤鷹(典334)
苦海爲人 馬鉦 上/395
孤鷺(律15、譜26、拾38、典331)
江皐空闊 張嘉 下/1014
蝦i髪初掲 無名氏 下/1314
跨金鷺(典229多麗)
錦堂春 牛眞人 下/1247
五更出舎郎(典1192)
反會倣他出舎郎 王詰 上/202
一更哩曜出舎郎 王詰 上/202
二更哩曝出舎郎 王詰 上/202
三更哩曜出舎郎 王詰 上/202
四更哩曜出舎郎 王詰 上/202
五更哩羅出舎郎 王詰 上/202
認得五般出舎郎 王吉吉 上/203
五更令(典1193)
一更初 王詰 上/213
二更分 王詰 上/213
三更端 王詰 上/213
四更高 王詰 上/214
五更終 王詰 上/214
五塞妙仙(典1283小鎭西犯)
馬風寧海 馬鉦 上/373
願賢増壽 馬鉦 上/373
馬風詞 馬鉦 上/373
悟來降
馬風重懇告
呉音子(典1188)
欲要神仙倣
全金元詞詞牌索引(2)
馬 鉦 上/373
馬 鉦 上/373
無名氏 下/1267
悟黄梁(典1328燕蹄梁)
詞名本是燕蹄梁 馬鉦 上/355
(本名燕蹄梁)
董宣強項豊尋常 馬鉦 上/355
密密相傳理最深 馬鉦 上/355
人聞何事最堪悲 王丹桂 上/496
(本名燕蹄梁)
浮名浮利雨悠悠 王丹桂 上/496
悟南何(典767南歌子)
芋栗今番徹
立遇心通徹
白露三秋壼
燗漫黄金蕊
浩浩塵埃境
王詰 上/265
馬鉦 上/302
丘庭機 上/469
丘庭機 上/469
丘庭機 上/469
(景金本注云、三首本名南何子)
宴坐心恒適
(本名南何子)
猿鳥誠幽伴
落魂白雲子
着假求仙果
生日無明重
莫要欺人重
莫覚他人短
王丹桂 上/497
王丹桂 上/498
王丹桂 上/498
9志 平 下/1185
歩志平 下/1185
ヂ志 平 下/1185
サ志平 下/1185
梧 桐樹(譜1、 典1187)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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牧常 晃 下/1254
牧 常晃 下/1254
牧 常晃 下/1254
牧常 晃 下/1254
牧 常晃 下/1254
牧 常晃 下/1255
牧常 晃 下/1255
牧 常晃 下/1255
牧 常晃 下/1255
牧 常晃 下/1255
牧 常晃 下/1255
牧 常晃 下/1255
無名 氏 下/1309
無名 氏 下/1309
無名 氏 下/1310
無名 氏 下/1310
無名 氏 下/1310
好事 近(律4、 譜5、 拾17、成4、 典
374)
誰打玉川門
天上賜金薩
夢破打門聲
密雪聴窩知
夢裏十年心
梅潤乍晴天
桃李壼瓢零
酒醒夢「司時
南北両雲門
高士談 上/4
察松年 上/23
元徳明 上/29
趙可 上/30
元好間 上/108
元好間 上/133
劉乗忠 下/618
劉乗忠 下/618
王揮 下/684
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石鼎響松風 王揮 下/684
軒鎖碧玲瀧 王揮 下/684
斗柄轄春城 王揮 下/684
宮殿 曲江頭 王揮 下/684
華髪一衰翁 王揮 下/684
行樂酒尊前 劉敏中 下/777
門外晩風生 張嘉 下/1021
好離郷(典774南郷子)
濁坐向南漢 丘庭機 上/473
齪草猫轡{詮 丘庭機 上/473
(景金本注云、二首本名南郷子)
人本是神仙 王丹桂 上/489
(本名南郷子)
坐久欲朧晴 王丹桂 上/490
聯與話行藏 王丹桂 上/490
一箇好明師 王丹桂 上/490
江海引
一漢流水隔天壷 白撲 下/641
江月晃重山(律6、譜10、成8、 典
508)
塞上秋風鼓角 元好間 上/92
斗柄指　一性 侯善淵 上/540
芳草洲前道路 劉乗忠 下/613
杜宇聲中去住 劉乗忠 下/613
太 白詩成封酒 劉乗忠 下/614
紅雨斜斜作陣 劉乗忠 下/614
碧樹天香帯露 郡亨貞 下/1102
梅蓉香融霧雪 郡亨貞 下/1102
江城子(律2、譜2、拾17、成2、典
501)
半年無夢到春温 票松年 上/25
鵠聲迎客到庭除 票珪 上/29
嚥脂坂上月如鉤 凋子翼 上/38
蜀禽哺血染泳菱 元好間 上/84
挑家池館魏家鄭 元好間 上/84
醇來長袖舞鶏鳴 元好間 上/84
春風花柳 日相催 元好間 上/84
草堂瀟濯漸江頭 元好間 上/84
司花著意屋春魁 元好間 上/84
繊條搦搦雪葱籠 元好間 上/85
衆人皆醇屈原醒 元好間 上/85
二更轟飲四更同 元好間 上/85
河山亭上酒如川 元好問 上/85
來鴻去燕十年聞 元好間 上/85
旗亭誰唱滑城詩 元好間 上/85
河堤煙樹沙雲沙 元好間 上/86
行雲再再度關山 元好間 上/86
杏花 開過雪成團 元好間 上/116
江山詩筆仲宣棲 元好問 上/116
吐尖絨縷渥月因脂 元好問 上/120
梅梅柳柳闇新晴 元好間 上/122
緑陰庭院燕鶯暗 元好問 上/132
鶉棲行李短韓車 段克己 上/141
歎橡茄舎大如蝸 段克己 上/141
百花飛壼彩雲空 段克己 上/141
九衙塵土涜儒冠 段克己 上/141
百年光景雲時聞
階前流水玉鳴渠
昔年兄弟共弾冠
水南名品幾時栽
平生行止獺編排
環華昔日賀新成
松蒼竹翠歳寒天
藻江晴濠首山前
一枝繁杏宋焙東
摩詞池上水風清
如見花額粉香匂
隔簾風動玉娚停
丹青書出小亭i毫
去年雪裏送君時
聞中自合故人疎
黄金皇下識行駿
道途急急莫留鰺
泳肌緯約態天然
酒櫨餅舎帯長溝
燗鋪蜀錦寓烏綜
江雲漠漠水濤濤
轍黄初上遠林端
雪迷幽径月迷津
癩於沙鳥拙於鳩
柳梢煙重滴春嬌
仙肌香潤玉生寒
五陵衣馬恣輕肥
去年今日潟天瓢
全金元詞詞牌索引(2)
段成 己 上/150
段成 己 上/150
段成 己 上/150
段成 己 上/151
劉乗 忠 下/611
劉乗 忠 下/611
劉乗 忠 下/611
王揮 下/675
王揮 下/675
胡祇遍 下/695
魏初 下/705
張之翰 下/708
張之翰 下/708
張之翰 下/708
張之翰 下/708
張之翰 下/708
張之翰 下/708
趙孟頬 下/804
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/827
下/841
下/844
下/874
下/902
許有 壬 下/972
許有 壬 下/972
趙雍 下/1033
趙雍 下/1034
謝磨 芳 下/1070
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阿翁初度宴重閾 謝磨芳 下/1071
去年今 日訪魔公 謝磨芳 下/1072
窩前翠影渥芭蕉 侃遭 下/1074
滞城風雨近重陽 侃遭 下/1075
戴郎昆仲太風流 鋒頗 下/1086
積雨肢塘五月夜 静頗 下/1086
凌風翠嚢與瓢然 郡亨貞 下/1100
疏雲過雨漏斜陽 郡亨貞 下/1105
百年浮世幾人閑 馬需庵 下/1140
年華都逐水流東 馬需庵 下/1141
乗車坐馬走東西 サ志平 下/1178
六陰消壼一陽生 歩志平 下/1178
道人活計 日開顔 ヂ`志平 下/1178
法光普照道 門昌 サ志平 下/1179
覆花練齪玉塵飛 サ志平 下/1179
重陽佳節醍西山P志 平 下/1179
玉河別後出西山P志 平 下/1179
先天欲別意沈吟P志 平 下/1179
龍祥鞭　古仙壇 サ志平 下/1179
嚴冬共喜小方壺P志 平 下/1180
紛紛世夢暫無安 サ志平 下/1180
修行還悟宿根深 サ志平 下/1180
眞常鷹物要方圓 サ志平 下/1180
素光咬潔暮天晴 サ志平 下/1180
江城梅花引(律2、譜21、拾37、成2、
典496)
玉見睡起巾白蒙頭 張嘉 下/1015
燈前見女小團團 郡亨貞 下/1108
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五陵春色薔曾遊 郡亨貞 下/1109
江紳子(律2江城子、成2江城子、典
501江城子)
虚中空外認盈盈 王詰 上/177
道心不與世心同 劉庭玄 上/423
青天爲被地爲臨 王庭一 上/444
神光涌涌透宥蒼 王威一 上/444
本源眞性静蓼蓼 王庭一 上/444
丹華虚托假形骸 侯善淵 上/505
小窩遙夜失冬嚴 王揮 下/685
閣閻城外緑楊枝 張嘉 下/1016
牡丹筍藥冠池壷 張嘉 下/1016
合歓花様満池嬌 張蕩 下/1016
銀河秋畔鵠橋仙 李齊賢 下/1024
停檎嚴瀬書橋邊 注斌 下/1135
林泉養素拙 無名氏 下/1306
人生七十古來稀 無名氏 下/1309
江神子慢(譜35江城子慢)
紫雲黒占楓葉
修眞萬縁攣
谷紳死不作
掃除六塵　
玉童報朝徹
蓮塘雨初欺
葉 松年 上/23
王吉 昌 上/551
王吉 昌 上/551
長 篁子 上/584
姫翼 下/1204
姫翼 下/1204
江神子令(典501江城子)
金藏木性木藏金 劉志淵 上/576
有縁相遇芥投針 劉志淵 上/576
一江九曲虎龍奔 劉志淵 上/577
嚢甘聰馳膣還騨 劉志淵 上/577
山寒木葉量輕黄 劉志淵 上/577
人情膠漆道情乖 劉志淵 上/577
世渚誰不愛浮榮 長篁子 上/593
荘周蝶夢幾人醒 長笙子 上/593
江南弄(典507)
春意動 周巽 下/1134
炎光熾 周巽 下/1134
秋聲起 周巽 下/1134
寒威薄 周巽 下/1134
江梅引(律2江城梅花引、成2江 城梅
花引、典496江城梅花引)
漢宮嬌額倦塗黄 李献能 上/51
瘤頭紅杏粉光匂 元好間 上/88
凌農静至樂倍 王詰 上/187
浩然氣動混元功 王吉昌 上/552
四肢氣散失根芽 王吉昌 上/552
璽襟操雪蔑塵汚 王吉昌 上/552
景忘情滅萬縁疏 王吉昌 上/553
萬斜不作一璽孤 王吉昌 上/553
玄珠吐瑞電光飛 王吉昌 上/563
猿顛馬劣論修眞 王吉昌 上/563
黄裳元吉縦金風 王吉昌 上/563
無明咬断契眞修 王吉昌 上/563
不驚榮辱総無憂 劉志淵 上/577
粒食衣璽苦貧求 劉志淵 上/577
阻頭楊柳恨春遅 李治 下/604
西湖不近上林隈 銚燧 下/738
全金元詞詞牌索引(2)
年年江上見寒梅 挑燧 下/738
紅有藥(譜22、補、典429)
這王詰知明 王詰 上/166
唯會倣憧怪 王詰 上/228
紅袖扶(拾3、典430)
風彿泳樵 王寂 上/36
紅窩廻(律8、譜10、拾7、成8、典
420)
五千言 王詰 上/213
劉撹道 王詰 上/229
磨著墨 王詰 上/229
観貌好 王詰 上/229
七十三 王詰 上/229
但爲人 王詰 上/229
到明年 王詰 上/229
把兄艘 王詰 上/229
這王三 王詰 上/230
王詰我 王詰 上/230
玄門尋 侯善淵 上/540
紅林檎近(律11、譜18、典427)
雲樹風初勤 郡亨貞 下/1109
山晩牛羊下 郡亨貞 下/1109
香山會(拾2、典1271)
白光生 王詰 上/227
白光生 王詰 上/257
木金交 馬鉦 上/293
降中央(典510)
盗天地沖和 王吉昌 上/568
ヱ23
廓玄覧紳清 王吉昌 上/568
高陽皇(律10慶春澤、譜28、典317)
浴水雛栩 哀易 下/840
染黛浮空 張嘉 下/1010
陽羨漢山 謝磨芳 下/1071
織錦停機 韓変 下/1155
黄鶯見(律14、譜24、拾8、典471)
堪嵯浮世如何度 王詰 上/162
心中眞性修行主 王詰 上/162
平等平等 王詰 上/230
歓喜歓喜 侯善淵 上/512
呆老呆老 侯善淵 上/541
黄鶯見令(典474)
活鬼活鬼 諦庭端 上/413
黄河清(典470黄河清慢)
根固源澄冥鎖戸 王詰 上/217
九鞠黄河分九轄 王吉吉 上/218
根固源澄宜鎖戸 王詰 上/263
九曲黄河分九轄 王詰 上/264
師父專專封閉戸 馬鉦 上/300
九曲黄河流轄九 馬鉦 上/301
黄鶴洞中仙(典57卜算子)
正被離家遠 王詰 上/255
(俗喝馬 卜算子)
夜宿山村店 王詰 上/255
卜算詞頻話 王詰 上/255
瓦甑泥中寳 王詰 上/255
卜等詞 中笄 王詰 上/260
一Z24
(俗卜算子)
暗裏修持倣
修練不煩忙
起退日中烏
一匹好騨瑠
信任水雲遊
此箇眞眞也
初見青鋼創
算詞中話
兆看鯨燈
祢待堅心走
火院須當遠
身是精神店
抵救扶風活
瓦甑眞眞寳
得遇無思算
(俗卜算子)
清浮功夫倣
知味又聞香
癸卯到人聞
一個本來容
因遇出器塵
大悟明明也
傳得清虚剣
日風仙活
裏悟傳燈
不敢心狂走
終目駕璽車
???
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都要奔波走 丘庭機 上/466
此地風光勝 丘庭機 上/467
故里在天涯 丘威機 上/467
(景金本注云、三首本名 卜算子)
奉勧修仙客 王丹桂 上/488
(本名 卜算子)
人似當風燭 王丹桂 上/488
深染頑空病 王吉昌 上/555
性命根基奥 王吉昌 上/555
黄鵬邊碧樹(律15、譜25、拾8、典
475)
鴛瓦霜輕 元好間 上/126
緯都春(律16、譜28、拾8、典511)
天然省悟 王詰 上/219
天生獺惰 長笙子 上/585
侵尋妙景 長笙子 上/585
心如江海 長笙子 上/585
繧山月(譜14、拾2、典431)
急雨響巖阿 梁寅 下/1079
黒漆弩(譜10鵬鵡 曲、典413)
蒼波萬頃孤零羅 王揮 下/683
休官彰澤居聞久 王憧 下/684
湘南長憶糧南住 盧摯 下/725
青冥風露乗鷺女 挑燧 下/743
高巾闊領深村住 劉敏中 下/777
吾盧恰近江鵬住 劉敏中 下/777
壼船來向高沙駐 張可久 下/932
相從一月秦郵駐 張可久 下/933
全金元詞詞牌索引(2)
恨歓遅(譜10恨來逞、拾2恨來遅、成
8恨來渥、典418恨來逞 ・1256下手
邊)
名詰排三本姓王 王詰 上/175
一種璽苗膣性殊 丘庭機 上/478
輯金丸(典354)
一更裏 楊眞人 下/1250
二更裏 楊眞人 下/1251
三更裏 楊眞人 下/1251
四更裏 楊眞人 下/1251
五更裏 楊眞人 下/1251
銀頭鳳(律8、譜10i纈芳詞、成8、典
1286i纈芳詞)
芳亭飲 張可久 下/934
紅雲島 張可久 下/934
金叙股 張可久 下/935
鎖窩寒(律16、譜27、拾8、典1094)
書響生香 銭i森 下/1122
采桑子(律4醜奴見、譜5、成4、典
79)
雨人騨勝倶誇會 王詰 上/203
麟中有箇修行子 王詰 上/203
昨宵濁臣卜～水凌道 王詰 上/203
曹漢一路人難悟 王詰 上/203
凡人若會通三耀 王詰 上/203
堪嵯萬物陰陽内 王詰 上/253
扶桑 日出分明照 王詰 上/253
扶風全道名通一 馬鉦 上/303
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行屍走骨食名利 馬鉦 上/303
山桐捨俗投玄趣 馬鉦 上/303
呂公大悟黄梁夢 馬鉦 上/303
内容未顯名先顯 馬鉦 上/303
我今誓死環矯内 馬鉦 上/303
講i風偏喜王三父 諦庭端 上/410
舎南舎北多桃李 梁寅 下/1081
採桑子
西風吹破揚州夢 王寂 上/32
馬蹄如水朝天去 王寂 上/32
十年塵土湖州夢 王寂 上/33
見家門戸重重掩 元好問 上/108
力與命相議 侯善淵 上/538
吾輩可傷嵯 侯善淵 上/538
性弘定慧空消息 王吉昌 上/564
性珠螢徹揮天月 王吉昌 上/564
慧光別透茅心鄙 王吉昌 上/564
志椹動静勤朝暮 王吉昌 上/564
虚無妙道心堅守 劉志淵 上/580
酔錦1那忍旋分手 何纒i高下/1127
最高棲(律12、譜19、拾8、典1599)
商於路 元好間 上/79
貧而樂 段克己 上/146
長沙客 盧摯 下/728
高高屋 劉敏 中 下/764
文章好 劉敏 中 下/764
江風遠 劉敏中 下/764
吾衰　 劉敏中 下/764
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山家好 劉敏 中 下/765
幽居好 劉敏 中 下/765
梅花A縢 賓 下/811
南州士 臭存 下/831
登高獺 醇昂夫 下/950
花信緊 蘇昂夫 下/951
方寸地 張蕩 下/1015
西池草 臭景奎 下/1049
塞孤(律1、 譜23、拾7、 成1、 典
942)
自家聲 王詰 上/228
三光會合(典1531韻令)
扶風且住 王詰 上/254
(俗名韻令)
郷關不住 馬鉦 上/290
三莫子(律10、譜15、拾7、典948)
上楚山高庭 高憲 上/54
上高城置酒 元好間 上/86
恨詔華流轄 元好問 上/86
歎五材拉用 楊弘道 下/602
念我行藏有命 劉乗忠 下/611
泓新秋節物 王揮 下/674
壮河山表裏 王憧 下/674
堪新秋風露 王揮 下/674
帳神光変変 王悸 下/675
隔盈盈一水 王揮 下/675
山亭柳(律11、譜18、拾8、典962)
急急廻頭 王詰 上/175
能置 田荘 王詰 上/226
春景精研 王詰 上/226
性本慈悲 王詰 上/226
退道愚生 劉庭玄 上/428
世事堪憂 無名氏 下/1273
四塊玉(典1079四犯令)
一黒占絞然泳玉潔 侯善淵 上/507
假裏尋眞眞本別 侯善淵 上/508
光景如稜 無名氏 下/1271
四字令(譜3醇太平、成2醇 太平、典
1595醇太平)
茶扉送香 韓変 下/1154
四仙韻(典494減字木蘭花)
丘劉1潭馬 馬鉦 上/344
(即減蘭)
丘仙通密 馬鉦 上/344
神翁苗=商 馬鉦 上/344
請仙猛悟 馬鉦 上/345
諄仙通正 馬鉦 上/345
庭端通正 馬鉦 上/345
山桐馬鉦 馬鉦 上/345
詩詞作華 馬鉦 上/345
今舞別 馬鉦 上/345
兵辱我 馬鉦 上/345
使牛子(譜8、拾1、律6、典1022)
精薩醜 散魂游漂 侯善淵 上/507
思仙會(典1267相思會)
人無百年人 元好問 上/113
恣遣遙(典1581)
若要修行 王詰 上/190
擢脱濁膠(底本 に詞牌名な し)
王詰 上/190
氣全神神燕坐 王詰 上/196
識横上身憔惇 王詰 上/196
物物枯來 王詰 上/248
若要修行 王詰 上/262
二氣綿綿 馬鉦 上/299
恣意適遙 馬鉦 上/312
自慕貧閑 諦庭端 上/413
昔種良因 丘庭機 上/473
(景金本注云、二首本名嬬人嬌)
忙裏楡閑 丘庭機 上/473
圖名圖利 姫翼 下/1220
野服黄冠 姫翼 下/1221
昨目嬰弦 姫翼 下/1221
獅見詞(典1315雪獅見)
含香弄粉 張雨 下/913
舞騙破帽 凌雲翰 下/1147
二郎神(律15、譜32、拾5、典239)
観塵境壼 王詰 上/219
歎平生 長笙子 上/589
平生興 長笙子 上/589
離塵俗 長笙子 上/590
訴衷情 長笙子 上/590
小張歌 無名氏 下/1287
二郎紳慢
全金元詞詞牌索引(2)
磨仙畢
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馬鉦 上/395
侍香金童(律9、 譜14、 拾7、 典
1024)
大道修持 王詰 上/248
天壌之間 姫翼 下/1209
欝百師(典1129添聲楊柳枝)
野鶴孤雲去復還 侯善淵 上/509
七騎子(典831)
眞箇重陽子 王詰 上/227
縦歩閑閑 王詰 上/227
七寳玲朧(典830)
人人毎 目 王詰 上/258
至愚至魯 馬鉦 上/294
謝師恩(典867)
謝師提牽沈倫外 王慮一 上/442
出塵同結適遙伴 王庭一 上/442
玉陽一遇疑雲断 王庭一 上/442
随縁順化行方便 王庭一 上/442
須知塵世光陰短 王Pt-一上/442
幅山仁壽堪豫羨 王庭一 上/443
大都七寳眞如騰 王庭一 上/443
三冬凛洌形雲布 王庭一 上/443
好見好女心頭氣 王庭一 上/443
市民官吏同興観 王庭一 上/443
保身功徳須圓漏 王庭一 上/443
神光欲列眞仙法 王庭一 上/443
就中偏許同音耗 王庭一 上/444
謝池春(律10、譜15、拾7、典1288)
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薄寒山閣 梁寅
鵬鵠引(典1546鵬鵡天)
管纏瀟然自謝林 王揮
門外東風駐馬蹄 王揮
竹映方墓翠滞湖 王憧
來謁齋宮又五年 王揮
秋水芙蓉鏡裏仙 王揮
野粉宮縞暮爾邊 王憧
浴鳳池邊養相材 王揮
遼海千年將相家 王揮
何庭人聞淑景新 王揮
何慮人聞淑景新 王揮
花草離騒試品量 王渾
拾翠仙洲野興長 王揮
香静堂萱燕庭温 王揮
短短羅桂澹澹版 王揮
先相風流徳業尊 王揮
濠倒衰翁不足尊 王憧
波蕩江湖萬里鯨 王揮
間井錐刀劇戦煤 王揮
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鶴鵡天(律8、譜11、拾7、成8、典
1546)
解語宮花出壼澹 票松年 上/25
秀越横塘十里香 票松年 上/25
雪照山城玉指寒 劉著 上/29
金絡聞穿御路楊 趙可 上/31
十頃平波溢岸清 趙可 上/31
秋後亭皐木葉稀 王寂 上/33
千頃破瑠錦繍堆
尊尊萎萎雨後村
満樹西風鎖建章
騎鶴峰前第一人
棲宇沈沈翠幾重
壁月池南蕩木棲
雲歩凌波小鳳鉤
須信人生足別離
滴滴寒聲撹夜眠
喪齪口來少睡眠
臨錦堂前春水波
桂子紛翻泡露黄
零落棲遅感興多
痩緑愁紅椅暮煙
総道忘憂有杜康
棲上歌呼倒接羅
月窟秋清桂葉丹
十歩宮香出繍簾
煮酒青梅入坐新
挑宋光明到此家
候館燈昏雨送涼
憔惇鴛鴛不自由
天上腰肢説館娃
小字練綾爲欲成
自在晴雲覆苑將
複幕重簾i錦作天
八繭臭意騰欲眠
好夢初驚百感新
王寂 上/33
李嬰 上/39
劉仲P上/39
劉仲サ 上/39
劉仲弄 上/40
劉仲サ 上/40
党懐英 上/42
李俊明 上/70
李俊明 上/70
李俊明 上/70
元好間 上/94
元好間 上/94
元好間 上/95
元好問 上/95
元好間 上/95
元好間 上/95
元好間 上/95
元好間 上/95
元好間 上/95
元好間 上/96
元好間 上/96
元好間 上/96
元好間 上/96
元好問 上/96
元好間 上/96
元好間 上/96
元好間 上/96
元好間 上/97
少日驕駒白玉珂
拍塞車箱漏載書
長恨箒聲隔粉1麿
酒興濃於號珀濃
短髪如霜久已挨
華表臨來老令威
拠都浮名恰到聞
只近浮名不近跨
枕上清風午夢残
総道狙公不易量
白白紅紅小樹花
傷寮蒼山臣卜北岡
複幕重簾十二棲
顔色如花叢不成
一日春光一目深
玉立芙蓉鏡裏看
百聴嬌鶯出書籠
澹澹青燈細細香
著意尋春苦未遅
沙岸榮同入草泥
宿酒消來睡思清
緑袖垂肩士女圖
八月盧溝風路清
飲量平常獲興偏
身外虚名一羽輕
著意朝雲復暮雲
壽菊纏開口口口
萬古寒光太白精
全金元詞詞牌索引(2)
元好間 上/97
元好間 上/97
元好間 上/97
元好間 上/97
元好問 上/97
元好間 上/97
元好間 上/97
元好間 上/98
元好間 上/98
元好間 上/98
元好間 上/98
元好間 上/98
元好間 上/98
元好間 上/98
元好間 上/98
元好間 上/99
元好間 上/99
元好問 上/99
元好間 上/99
元好問 上/113
元好間 上/118
元好間 上/118
元好間 上/121
元好間 上/121
元好間 上/121
元好間 上/122
元好問 上/129
元好間 上/129
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内府清虚息萬縁 元好間 上/131
鶴駅來從玉帝前 元好間 上/131
臭畏香風響侃環 元好間 上/133
五幅仙蛾月殿來 元好間 上/133
練舞萱衣喜氣新 元好問 上/134
鮎検笙歌上小櫻 段克己 上/143
酒漏金尊客満棲 段克 己 上/143
不是秋來癩上縷 段克 己 上/143
千尺長虹下飲漢 段克 己 上/143
古木寒藤蔭小漢 段克 己 上/143
髄髄輕舟逆上漢 段克己 上/144
瓦釜逢時亦轄雷 段克己 上/144
櫻外残雲走怒雷 段克己 上/144
古獄干將未遇雷 段克 己 上/144
幼歳文章已自豪 段克己.ヒ/144
醜酒槌牛詫里豪 段克己 上/144
當 日元龍氣最豪 段克己 上/144
七字騙珠句法豪 段克己 上/145
把酒管花強 自豪 段克己 上/145
襯歩金沙村路遙 段克己 上/145
那得工夫上酒櫻 段成己 上/152
手段慧非五鳳棲 段成 己 上/152
豪氣消磨百尺櫻 段成己 上/152
瀧醗春江走怒雷 段成己 上/152
不郎枯腸般夜雷 段成己 上/152
冷臣卜空齋鼻吼雷 段成己 上/152
三月寒潭未起雷 段成己 上/152
行徹南漢到北漢 段成己 上/153
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爆布巖前水漏漢
擢脱浮名儘自閑
誰伴閑人閑庭閑
那得茄齋一餉閑
堂上幽人睡正閑
千古蘭亭氣象豪
硝酒償春笑二豪
鵬翼藤翻去路遙
小村隠居樂至閑
弄舌閑禽向欝林
乍畳西風吹葛衣
一夜嚴凝作苦寒
玉帳人聞綺席開
蓮i遁梁園封楊眠
花草傾頽事已遷
太一濾波下酒星
十丈泳花太一峰
土楊侵尋夜半風
垂柳風邊梯萬糸
酒酌花開封月明
花滞尊前酒漏后
清夜峨詩封月明
水漏青漢月漏櫻
柳映清漢漂玉流
残月低管掛玉鉤
滞谷薫薫落葉黄
一代衣冠共勝遊
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段成 己 上/153
段成 己 上/153
段成 己 上/153
段成 己 上/153
段成 己 上/153
段成 己 上/153
段成 己 上/153
段成 己 上/154
長笙子 上/594
長笙子 上/595
長笙子 上/595
長 笙子 上/595
楊弘道 下/601
楊弘道 下/602
耶律楚材
下/603
李治 下/604
李治 下/604
許衡 下/607
劉乗 忠 下/615
劉乗 忠 下/615
劉乗忠 下/615
劉乗忠 下/616
劉乗忠 下/616
劉乗 忠 下/616
劉乗 忠 下/616
姜或 下/621
姜或 下/621
露冷霜寒百卉腓
雨過鶏窩畳夢清
何庭龍山事不偏
少日教見苦讃書
去歳新秋別鳳城
去歳今辰却到家
青女飛來汗漫遊
鐵甲珊珊渡漢江
誰道菱龍不致君
煙柳風花錦作園
緑騰涼罪紫爵塵
萱草堂前錦様花
脈脈誰教拉箒芳
一段清香雲錦秋
竹痩桐枯菊又開
庚暑初消酷吏更
六度他郷指月牙
斗塁衡門筆硯生
冷落寒芳一径幽
好景良辰近上元
震採春膏兆有年
東老傳家道氣濃
慧僑東風遠映櫻
萬木森森秀野堂
一貼芳春近破瓜
秀結梨園五色芝
激灘晴光動碧虚
萬頃破璃浩蕩浮
胡祇遍 下/694
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/704
下/704
下/705
下/705
下/705
下/725
張弘範 下/733
銚燧 下/736
楊立齋 下/744
劉敏 中 下/774
劉敏 中 下/774
劉敏 中 下/774
劉敏 中 下/774
劉敏 中 下/774
程文海 下/790
曹伯敗 下/819
曹伯激 下/819
蒲道源 下/838
蒲道源 下/838
蒲道源 下/838
張雨 下/916
濡子振 下/918
張可久 下/933
張可久 下/933
張可久 下/933
張可久 下/933
洪希文 下/941
千載循良漢飽宣
睡思才消頼有茶
滴困檀槽砕玉聲
甘滑端能屋蘇漿
縷象煙消月満簾
伏騰蹄寧已愴然
白髪京華懸俸銭
心到忘機便是仙
半腎京給穏稻身
一曲臭歌酒半酎
乍學琵琶已断腸
玉手琵琶半酵中
宿雨連明半未晴
客裏良辰屡巳孤
未用眞珠滴夜風
樂府曾知有此堂
爽道修篁接断山
蜀錦峰頭雪半融
購i得南山萬歳杉
遙遁江妃澤畔逢
薯緑仙妹慶誕辰
十萬玄駒過爾堤
笠澤沿同十五年
緑玉参差傍短櫨
頭角峰燥接九皐
氣象軒昂忠政多
頭角峰蝶慈濟泉
雲散風清雨後天
全金元詞詞牌索引(2)
李孝 光 下/947
謝酔 庵 下/952
許 有壬 下/973
許有 壬 下/973
許 有壬 下/973
許有 壬 下/973
許有 壬 下/985
許有 壬 下/986
張嘉 下/1019
張嘉 下/1020
張嘉 下/1020
張嘉 下/1023
李齊 賢 下/1024
李齊 賢 下/1024
李齊 賢 下/1024
李齊 賢 下/1025
李 齊賢 下/1025
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/1037
下/1038
下/1039
下/1039
下/1057
下/1074
下/1144
下/1160
下/1160
下/1160
下/1213
壼餅充餐必也虚 姫翼
翠蕩紅栽満故園 姫翼
暮落朝開木橦榮 姫翼
金菊疎擁檀化工 姫翼
霜雪巖巖百物残 姫翼
門外黄塵黒占涜人 姫翼
造物見童作劇狂 姫翼
千匝迷縄不自由 姫翼
事事無心恰到閑 姫翼
弱喪瓢流未肯隔 姫翼
人儒開張日漸深 姫翼
自救狂心忘世情 姫翼
箏鹿人家夢未同 姫翼
販骨來來幾萬生 姫翼
過隙光陰抵死催 姫翼
自悔閑人合住山 姫翼
太極玄虚若鏡清 姫翼
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下/1213
下/1213
下/1213
下/1214
下/1214
下/1214
下/1214
下/1214
下/1214
下/1214
下/1214
下/1215
下/1215
下/1215
下/1215
下/1215
下/1215
鵤 橋 仙(律8、 譜12、 拾2・7、 成9、 典
906)
停杯不畢
題橋志氣
歳方値卯
孤根漸媛
梨花春暮
椀根夢覧
皇都門外
秋香懸桂
調養粉桂
完顔亮 上/26
李俊明 上/69
李俊明 上/69
元好間 上/93
元好間 上/93
元好間 上/93
耶律鋳 下/622
王揮 下/686
王憧 下/686
132
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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劉敏 中
劉敏 中
劉敏 中
劉敏 中
劉敏 中
劉敏 中
劉敏 中
劉敏 中
劉因
劉因
程文海 下/794
同恕 下/810
同恕 下/810
縢賓 下/811
曹伯敗 下/816
-曹伯敗 下/818
曹伯敗 下/819
鮮干椹 下/820
安煕 下/849
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
虞集 下/862
周権 下/881
王旭 下/887
張埜 下/901
張埜 下/901
張埜 下/901
洪希 文 下/940
李孝 光 下/947
許有 壬 下/975
許有 壬 下/975
許有 壬 下/975
許有 壬 下/976
許有 壬 下/976
許有 壬 下/984
張窮 下/1019
張窮 下/1019
謝磨芳 下/1070
侃贋 下/1074
郡 亨貞 下/1095
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/1153
下/1210
下/1210
下/1210
下/1211
下/1211
下/1211
下/1211
下/1211
全金元詞詞牌索引(2)
璽源春渚 姫翼 下/1211
閻間聴証 姫翼 下/1211
來時如畳 姫翼 下/1212
前年蝕 了 無名氏 下/1312
城中黒濠 無名氏 下/1312
酒泉子(律3、譜3、 拾7、成3、 典
562)
喫飲連宵 王寂 上/33
萬壽山前 呉鎭 下/936
三塔龍潭 臭鎭 下/936
湖合鴛鴛 臭鎭 下/936
一掌春波 臭鎭 下/936
粉喋危櫻 臭鎭 下/937
三閲奔瑞 臭鎭 下/937
百畝習峰,臭 鎭 下/937
一甕幽瀾 臭鎭 下/937
受恩深(譜21、拾3、典1027)
性齪因膠誤 王詰 上/189
拾菜娘(典936瑞鵬鵡 ・1546鵬鵡天)
一片頑心要似飛 丘慮機 上/477
秋色横空(譜7燭影揺紅 ・29、拾4、典
898・1564燭影揺紅)
松液香凝 元好間 上/113
見女情多 白撲 下/641
(本名玉珊墜金環)
揺落初冬 白撲 下/641
秋霧(律18、譜34、拾5・8、典894)
肥遁人家 王丹桂 上/496
ヱ33
集賢賓(律9、 譜13接 賢賓、拾7、 典
483・519接賢賓)
仔細曾窮 究 王詰 上/266
紡 停針(律15繍停針 、拾4繍 停 針、典
1302)
道難説
紡薄眉(典1301)
渤人悟
化愚魯
磨仙畢
無憂慮
養元初
認眞趣
破昏衙
境堪圖
法輪鼓
軍朋殊、
有中無
行功足
享天廣
繍定針(典1303)
道忠告
醸金醗
十報恩(典936瑞鵬鵡)
山桐一願報師恩
(本名瑞鵬嶋)
山イ同二願報師恩
三干 眞人
下/1246
孫 不二 上/399
無名 氏 下/1297
無名 氏 下/1297
無名 氏 下/1297
無名 氏 下/1297
無名 氏 下/1297
無名 氏 下/1297
無名 氏 下/1298
無名 氏 下/1298
無名 氏 下/1298
無名 氏 下/1298
無名 氏 下/1298
無名 氏 下/1298
王吉 昌 上/559
王吉 昌 上/559
馬 鉦 上/348
馬 鉦 上/349
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山伺三願報師恩 馬鉦 上/349
山伺四願報師恩 馬鋸 上/349
山伺五願報師恩 馬鉦 上/349
山個六願報師恩 馬鉦 上/349
山個七願報師恩 馬鉦 上/349
山個八願報師恩 馬鉦 上/349
山伺九願報師恩 馬鉦 上/349
山個十願報師恩 馬鉦 上/350
利名場上没榮牽 馬鉦 上/350
人人休惜一文銭 馬鉦 上/350
道人活計不相侵 馬鉦 上/350
神仙要倣懸妻男 馬鉦 上/350
一身便倣箇丹丘 馬鉦 上/350
禁煙禁火禁心猿 馬鉦 上/350
六旬有四卦將休 馬鉦 上/351
公物外好生涯 馬鉦 上/351
青牛 白鹿與黄羊 馬鉦 上/351
毘箭三髪馬風歌 馬鉦 上/351
一從得遇樂清貧 馬鉦 上/351
十六字令(律1、譜1蹄字謡、成1蒼梧
謡、典999)
眠 周玉農 下/861
祝英墓(律11祝英皇近、典1571・1572
祝英皇近)
無事閑行郊野過 王詰 上/186
上簾鉤 許謙 下/605
祝英垂近(律11、譜18、拾2・8、典
1572)
染秋雲 湯彌昌 下/1076
暮天雲 郡亨貞 下/1109
俊蛾見(典577)
見個怪梶眞脱漉 王詰 上/176
春從天外來(典118春從天上來)
名利如何 王吉昌 上/557
返本修眞 王吉昌 上/557
春從天上來(律18、譜33、拾5・8、典
118)
海角瓢零 呉激 上/6
既悟塵縁 王丹桂 上/499
免走烏奔 王丹桂 上/499
福電光旋 白撲 下/624
羅綺深宮 王憧 下/667
姑射乗龍 盧摯 下/726
斗轄寅方 王旭 下/886
緑髪凋零 王旭 下/889
自古英雄 許有壬 下/985
搦搦秋風 張嘉 下/1004
十里紅棲 張姦 下/1005
帝敷朱明 宋裟 下/1052
旭 日激激 宋裟 下/1053
九晒香泥 郡亨貞 下/1117
幕羅塵埃 姫翼 下/1205
帝錫嘉祥 姫翼 下/1205
身世蝸攣 姫翼 下/1205
肥馬輕杉 姫翼 下/1205
枯木寒灰 姫翼 下/1205
全金元詞詞牌索引(2)
大道幽玄?馬 尊師 下/1244
日月高奔 無名氏 下/1267
識破榮枯 無名氏 下/1268
樂道安貧 無名氏 下/1306
春草碧(律11、譜17番槍子 ・26、拾
8、典118・255番槍子)
幾番風雨西城階 完顔濤 上/45
紫箒吹破黄州月 李献能 上/51
更簿圖子宣和譜 郡亨貞 下/1109
儒冠不解明翰略 郡亨貞 下/1121
歳寒蹄計曾商略 郡亨貞 下/1121
齪離避世無方略 郡亨貞 下/1121
客窩閑理清商譜 銭森 下/1122
折衝尊姐談 兵略 銭i磨庚 下/1123
故人胸次藏三略 銭磨庚 下/1123
女冠子(律3、譜4、拾6・7、成3、典
790)
人命無常 馬鉦 上/396
又元宵近 韓変 下/1152
如此江山(律17齊天樂、譜31齊天樂、
典835齊天樂)
依依楊柳 虞薦獲 下/1143
如夢令(律2、譜2、成2、典916)
口中校祀葉 王詰 上/194
寧海人人省悟 王詰 上/203
日日此中開宴 王吉吉 上/203
明月古今長有 王吉吉 上/203
如知九九妙中談 王詰 上/207
九九明詞要正
九一初寒有自
九二玄陰凛凛
九三隅維積海
九四寒風似箭
九五天池蓋搾
九六餅張篁氣
九七門開八脈
九八般般沿協
九九八方端鎖
九九榮詞已徹
大道長生門戸
鏡藥牧來守拙
竹笠竹冠竹椀
只把霧毫頻掃
一片塵空爲伴
随分養螢皮袋
物外遽遊落魂
大道無名無説
大道根元蹄素
因遇重陽師父
清浮無爲倣徹
目用際除塵垢
不染俗情非是
休誘弟兄不喘
落魂無拘野嬰
目用露光内鎖
傳語溶州道友
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王詰 上/207
王詰 上/207
王詰 上/207
王詰 上/207
王詰 上/207
王詰 上/207
王詰 上/207
王詰 上/207
王詰 上/208
王詰 上/208
王詰 上/208
王詰 上/266
講i庭端 上/405
諦庭端 上/405
諦庭端 上/405
諦庭端 上/405
i潭庭端 上/405
諦慮端 上/405
1潭庭端 上/406
讃庭端 上/406
諦庭端 上/406
謳庭端 上/406
i潭塵端 上/406
課慮端 上/406
課庭端 上/406
諦庭端 上/406
諦庭端 上/406
謳庭端 上/406
ヱ36
欲倣俗中修錬
入道先生姓賢
堪歎浮生不久
深愛買公吉善
一鮎璽光不昧
萬法心頭可可
仕宙須求遭遇
半生随波從衆
友道雨翻雲覆
老境心便多暇
學有探奇索妙
榮惇本來何庭
門外車馳馬騨
湖外残鐘未了
緑錦峰轡似繍
静黙爾家茅舎
四月朱櫻乍熟
報道燈花如書
膀角黄葵都謝
爲問蕃楚道士
誰把清風領受
歳暮天寒時節
桃李東風不耐
一片蒼苔墾破
昨夜庭梧限翠
火楊只宜春早
三日環瑠飛涯
老子風神清漉
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i潭庭端 上/406
1潭庭端 上/407
諦庭端 上/407
諦庭端 上/407
諦庭端 上/407
劉志淵 上/581
王揮 下/693
王揮 下/693
王揮 下/693
王揮 下/693
曹伯敗 下/813
曹伯敢 下/813
張玉嬢 下/872
張雨 下/915
張雨 下/915
張雨 下/915
洪希文 下/941
洪希文 下/944
許有壬 下/982
許有壬 下/982
許有壬 下/982
許有壬 下/982
許有壬 下/982
許有壬 下/982
許有壬 下/982
許有壬 下/983
許有壬 下/983
許有壬 下/983
門外雪花瓢漉
有涙緑窩楡漉
月似二年前好
林下一漢春水
常記炎ij?$前度
満眼青山如壼
一帯鶴漢環緯
薙屋不経風破
松菜酒香春甕
削　松陵華寓
管讐敷株松子
今夜盛排錘宴
管際猶鯨残溜
許 有壬 下/983
許有壬 下/983
張蕩 下/1023
王容漢 下/1047
宋裟 下/1055
謝 慮芳 下/1071
謝 磨芳 下/1071
謝磨芳 下/1071
謝 磨芳 下/1071
侃 遭 下/1074
王逢 下/1130
哀 介 下/1138
王隔 下/1142
